
































































































取 り組みながらも遊んだ りして気分転換をはか り、乗 り
越えている姿 を見て、私は毎 日を楽 しむことの大切さを
教えられました。私は、自分に与えられたチャンスを有効
に活かして、ゆとりをもって取 り組んでいきたいと思い
ます。ゆとりが無ければ、楽しむことはできないし、いい
アイデアも浮かんでこないと思 うか らです。また、ゆとり
がなければ、何か新 しいことを試みようという意欲 も出
てこないでしょう。つねに、ゆとりを持って、自分のペー
スで歩んでいきたいと思います。
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